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 :ملخص
نن ي د ننلال اي سنناول في ننهياننرقي دراسننتيغا سننتيالننظاهي  اجننلفية ننلال ي سانل اننتي ،لننذهيما ننلاني ل سننل اي مه ي،ننلي  ، اننلي ننهي 
نلي داتنلغأي  داانلولي  داتتن ي   مللملانتي  دات ن ي يجنلتي لينلغ ي يبنو ي حانلفي دانرأي نهيم سنلتي، انتل انلي ياوغنل ي دهنايتظ ن ي  ت
ني، نلالي دانا نإلي  ءستنللي ات نهيدظنتي حانر اي دبانلل ياننرقي دتر ،نهي د نن باتيا نلا ي و ن يةب ن ي لن يو نلملي يبنلغقي  دونا اي ،ن
نوغيسن ،تي  بلنذهي  حنفي نهي نل دي وينوي د نر الي ةسانل انتي حتلملونتي  ملكلنلاالي نهي نهيغ في دتنلد ي ،ننيم نلديانرقي يلنل هي دهناي 
ننننننر ي  دااناننننننتي دلننننننل، ت هننننننهي،لننننننذ تي دااناننننننتي دلننننننل، تاي ننننننهيسغنننننناتيالننننننظاهي  اجننننننلفيي  سنننننناول اي ي انتننننننليي اتلسننننننهي ن اننننننتي د 
  ساظ ده ي ساتلغيل يارقي د لال اي لدا ليمل ي و  ال نلي حت    ي بوىي،نيمغقي م ونوي د نر الي ةسانل انتي دهنايتلنهوالي دتنلد ي
  يتلصلي  اخب ي هي، كاوتل نلي، انتل الي حاويثت ي
 ظلال ايغا ستيولدت ياجهاي،لذهاي،تلملل ا الكلمات املفتاحية: -
Résumé: 
Dans cet article, nous allons étudier le phénomène de l’exploitation des enfants 
en les faisant travailler. En fait, c’est un manifeste social et problème humaniste 
essentiellement. Il faut bien observer à l’intérieur de ce phénomène qui parait de nos 
jours dans notre société civilisé qui est submergé par l’égoïsme et le matérialisme. 
D’ailleurs ces facteurs négatifs ont un grand rôle dans l’apparition de ces phénomènes 
sociaux et aussi bien développement dans le monde entier. 
La majorité des enfants qui travaillent sont invisibles hors de notre et hors 
d’atteinte des lois. Beaucoup d’enfants ne sont pas seulement exploités, leur droits à 
l’éducation, à des soins médicaux, de base, à une nutrition adéquate aux loisirs ainsi 
qu’à même une vie protégée et sans danger dans leur famille et leur communautés sont 
également bafoués. 
Il faut donc lutter contre ce phénomène et aussi le contrôler. D’ailleurs, il va y avoir 
l’étude de trois  cas différents pour faire une récapitulation concernant ceci.- 
Keywords:  Enfants – problèmes – lutter – manifeste – étude de certain cas. 
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 املقدمة :  -1
سب تيظلال ييالظاهي  اجلفي هي،لو تنلي   ل ي خلصتي هي دب و ني دتال اتيميلأيصترغي
 شهوييارقي دتال تاي الذهي دان ي دلم ي،للهييملز تي،ني وأي ةةت ثي  ءانلفي  د ،بلة  ي
ي ل ي ي نخلالال ي درعه ي واي ال ي بوم ي ساثاللا ي و ن ي دتلد  يغ ف ي ه ي اظ ظ ي ه ي ملكللا   د لال 
ي دتلدماي ي دتلأ ي دلمي ي،ر سف ي ه يمي ل ال ي ي وردت ي  دال،ات  ي دجو    ي دو ف ي ي ه يخلصت   اجلف
اتيوواواتي نوغي هي  دغن  ي ءا لانيواثي ّ ي ة ت فيبنلياسنالي  باتنلي ل ابلاالي،لذ تيما لمل
م سهي حاال ي ةسانل اتيةنليمّننليشهوييميغلي ساولأي  اليتي هي  ختلئا ني ةسانل ا ني هيشهىي
 ي لةيي دت ناتي دثولفاتاي ةساتلغيتي  ةسانل اتي ل ي سهي حتترصيف صبوتي ردكي، لةي
ي ي،ن ي، اجاو  ي ةسانل ات ي دت نات ي  دوا سلي ي دبورث يءمل لدي ويو ي ةسانلعي  ستل ي     ووأ
  حاويثي   راي،الهجهي دت ناتي القي مسلدا ي ن هي  وخ ه 
ي نلسكيي  ي ،ؤثل ييس باتي ل  ي،ني و  الييخ     يدهل ي نل ي ةسانل ات ي د لال  منيارق
ي يلل هي ةسانل اتي ي،نيمخ لي م وو ياتّو ي ملنلئها ي   راق ي ساول اق ي  ل يضنلن ي ي انع  نات
  ي  سعي حاال ي ةسانل اتي  ل يسناعي، اريلييفئليي شل ئحي ي انع  مشوالي ستلي   ث  ي ل
ي ،ذرملل هي ياال  ه ي ذه ي دو له ي ي انع ي ل  يدز ،ل ي لن ي  سل  يار  ي  ل  ي يا   ا يار   ،ن
ي هي يي او ي من يفتلدت ي سجت يوزأ ي ذّه ييوف يمن ي غ  ي دلسنات ي دلسنات ي ،ا نل ه  ،ؤس ل ه
ي يلغي يم،ذلملل ه ي يستلي ه ي دتلد ايالسل ها يماجلف ي ه يدجلئو  ي  داواات ي  دت نات ي  دبلليت ت
ي،ني ي  خ اته  ي دجغل ا ي ،تلحاه  يوورسه  ي ،ل  ل  ي ونليتن  ي دتلغدت يدوغاتن   خو،ت
 ةساظ في  ةسكبو غاي  ضعيوويي سل ن ي ،تلملل ن اي   كيغليتي،لّاتياتنهي ل يمغا ةهلي دو في
ي  الئ يدلت  ي  دلفلق ي دجل  ت ي خالا ي  ي انتلي ي،ؤةو  يم دريت ي نثه يمننل يواث ي،ن ي مسالدهل نل
  ست  ا اليةياسرعي اه 
ي دوملالي شظ تي دال يي  ارقي يلذ تي ءا لملاتي  خ ساتيينكنيمنييصفي،تهلي دورفي  ننلي،أل
ي دوّتلي ي  اجلف ي،ن ي ي ي ن ي،ئلي ي،تلملل  يمننل ياريه  يسجلل ي دغنلئليبتو ي موات ي دتورف  ولةت
هي هيماسللي دتلد ايماجلفيم ليللايضتجلليةيورفي ةيسر يده اييخغترنيد ل فيةيما لملاتي دتل،  ني 
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،ني د   ي دو ر ي سرلي يتل، تي دانا إلي ءستللي ةساظ فايولضلا ي ؤ ي شوللي مد ي ،تلملل ي
ي ما لملاتن اي يةل ،تن  ي   نك يوليل ن ا ي ا    يوورسه  ي  ن  يماجلف ي ، هرفا يغل،ض  ،ت  ا 
 نسي،تلد يشتتاتن اي هيو نييات ي دكث  ي،نيم ل بن ي ل ،ني دل وتي ي ترني لدلفلقي دتيشي  
  دكلي  
  دذنيملرسهي دبوثيورفيارقي ءشذلداتي ا  يالي ال دهلي ل يث ثي  سهلي:ي
 يما ي ي ل  ي درسرف ي،ول د ن ي د لال  ي ملكللا ي ر ،ه ياصو يساوع يم ل ا ي  سهت  ل 
 خترصال ال 
 يثلمل ي  سهت ي  ستلي  ل  ي ل ابلاال ي د لال  يدهرق ي يؤس ل ات ي يذلفوت يمل  يسنا لق ات
 ، نرسل 
 هي،لو تيثلدثتي مخ   يا ع يمل ي،خا في ءسانالسليي،نيخ فيغا سكاليدث ثيولةيي  
 ،خا جت 
  لءسل تي نيارقي ءشذلداتيي  ي دا لقي هيارقي دوا ستيمّ ةيمل : 
 . تحديد املفاهيم2
 األطفال:تشغيل  1.2
ي،ني د ر الي ةسانل اتي د يئتي دهاي يت  "يبتنلدتي  اجلف' تتويالظاهي  اجلفي  ي،ل
ي ي   ي ي، اوب ه  يينوغ ي،ل ي ار  ي دال،ات ي دو ف ي، نل ي خلصت ي ي انتلي يةب  ي ه  اكلليبلذه
 اجردتن  
 الطفل: 2.2
ي ءايييييييييييييييي يوال  ي ه يو لستي غساوت ي،ني نثهي د جردتي،لو تيال،تا ييلدهل  لني هدكي"
ي دوساوتي ي دجكليت ي سوا  نل ي درسو ملات ي ،ارة نل ي حج نات يم،ذلملال نل ي ن إل يه  ات خترصالي
 (08، ص : 1995) خماخم رضا، يي ،هلا  نلي دتن ات"
   هيهدكي والجاي هيا ارس ي دتاليتي  دل ليتي  حانليتي دذل، تي 
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) زين الدين طفيلي، يغ ئني ي انعي  سلق"فلد جهي"يب ب ي وأيملضجهي دبواني  دجكلييفهري
 ( 17، ص : 2004
 : ار ي سويم،كني وويوياتليفي د جهي،ني سهلييمل لي و  ي،جلاا ي،اتوغ 
 يسبهي ي،ل ي،لو ت ي،ن ي د جردت" ي دانري،لو ت ي داجس ي    يووغ ي داجس: يمل لي    ي سهت ،ن
  يا غيوهىي و يتيسني يل اوتي"
 ي لفتي  جلساتيوورقي د جهي هي،لغ نلي   ل ي د جهي ل ي،ني سهتيمل لي دكلليتليي دولملرملات 
ممله"ي هيما لنيد ييا ل دي دثل،اتي لل اي،ليد ييب غيسني دلشويسبهيهدكي نرس ي دولملرني
 ي ب ي  اهي"ةنلي لفاهي،  تيونليتي د جهي هي راساي هيفت هلي دثلدثي"ي هيما لني نلقي
  نواض ىيموذلأيخلصت" يمسهي،نيثنلملاتي للي ل،لي،ليد ييب غيسني دلشو
 ي درييت نحيد  جهي و يتي،نيسني ي سبهي  رغهيسني دلشوي يوانيي13 دولملرني يوان:  ل،ل
  يووغيبتلليني ل،لي هي،  تي ةدتإل ،ليي  دتورغي،نيمنيياناعي  ا اتي،واو  
ي ل،لي  نيياخلتي هي دتنهي نلي ا ي،عي،ليمسل هي16سلملرني دلظه:ي درييت نحيد  جهي و يتي،ني
 ( 05، ص : 2004) زين الدين طفيلي،  يتلي  ي دو داتي يات وتي كلظاهي  اجلف" 
 . الفرضيات: 3
 واني ي ارىي ةسانلعهيد تلئ تيمفغهيغداهيي ل يغفعي  اجلفيد لظه  
 وت  ي دهال هي يتااتي هي،ل سبتي يؤس ليي يلظ تيدألاجلف  
 ير انغالمليثولفتي دلظهي دولملرملاتي  وأي ر اتي  
 . املنهج 4
يغا ستي ي ل  ي و اق ي ي درييتتانو ي دكاجن ي ياهج ي ل  ي د لال  يارق ي ي و اه   انويي ه
 د  ركي  ير سفي ءا لملاتي اري بلا ي ني وثي  مايتتانوي ل ي دبالملليي دار اتيواثييووأي
 فاهي دبلوثي داج  يي دلل، تييرضرعيم ي،لذ تي،تاات 
 . الجانب النظري 5
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 تشغيل األطفال من منظور قانوني:   1.5
"دكلظاهي  اجلفيملالئجيخ    يا انلي،عي دجلغي ،عي ي انعيدجت  يمارفي،نيسار يي د جردت ي
ي وملاتي ي،تلملل  يميغل يير سهرن ي دك ن  يفو  ا يخ     يظل ف يير سهرن ي دتظلاية   دتل، رن
ي او ي   ،ات ي دب لدت يير سهرن يةنل ي د ريه ي يوى ي ل  ي  لاجات يسني هااات يمل  ييت رن ،ل
 (www.Antislavery.org/homepage/antislavery/arachildlabour.htm) دب رغ" 
ي هي ي يوترغ ي دتلأ ياتليجه ي ه ي  اجلف" يبتنلدت يت مى" يآ ي،ل ي  اجلف يالظاه ي،تنى من
مسلسلياري ذ اجه ي لدوالأيبتنهي،ليم يياتلاىياللتي،ت ني، خرهايميي نول هايم يغ  ي، سرااي
حا لملي،تلاتي دتلئ تيم يحا لملي دظ  ايار اي ينكنيمني اتوغي  خا في يجلاا ي اتوغي هدكي
   خا فيملر اتي دتنهي ، لة هي ظل فهاي ةردكي ل ابلايسني  اجلفي 
منيالظاهي  اجلفيتتويميغلي ساظ في ساتلغيي،نيخ في ووي ي، لانتي ساتلغيتي،اا تيي-
ي،زا تي  ي ه يم ي ةملخل تي هيسرقي دتنهي سلا ي،نيخ في ي ل و  ي دا لايا يم ي ن هل  سل 
 دلسماايم ي ز يويخو،ليي،نإلداتي سلا  يت ل وي  اجلفيبنرقي  سلدا ي هي  ، ني دظر لي  ي  ىي
   دذناي    ي ل يم لدتيمملج ه ي مشولئن يم يغ  ا ي،نيمفل غيمسل ن "
)http://usinfo.stage.gov.journals/sites/0505/ijea/edmonds.htm  (  
ةنليووغيي  جلساتيوورقي د جهي و االي،تنىيالظاهي  اجلفي ل يمملهيينثهي ساظ ةي
 ساتلغيليواثي"ياتت في دو في  ال في و ي د جهي هيونلياهي،ني ةساظ في ةساتلغيي ،ني
يم ي ي صااه يضلا  يم يمنييذرن يدات انه يم يمنيينثهيم لست يمنييذرنيخ    يميي نهييلجف مغ ل
، 1989فاقية حقوق الطفل، ) إتيقي دبوانايم ي دتولهايم ي دل حهيم ي يتارييم ي ةسانلعه"  انر 
 .(25ص : 
(ي ال فياريميغلي  ابلايالظاهي  اجلفيةلذهي1990 يثلقي  فليونيدلفلااتي وورقي د جهي)ي-
 ،نيمشذلفي ةساظ في ةساتلغياي هدكيمسالغ ي  نلالي،عي  جلساتيوورقي د جه" 
اةزييميغلي،  تيونليتي د جهي هي راسي ل يملجسي حجلمل ايفتلفتي ةساظ في ةساتلغييةنلي
 ذرملهي"ياتليضي د جهيد ك رفيم يالظا هي هيظل في،خلدجتيد ولملرنيم ي ذ اجهيبتنهي،نيش ملهي
يقيا(تشغيـــل األطفـــال: تحليل الظاهرة في تونس )دراسة حالة مثاال تطب  
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ي صااهيم يس ،اهي دبوملاتيم ي يتاريتي"  ) خماخم رضا، مملهيتترسهي نيات انهيم ييذرنيضلا 
 (28، ص : 1995
يب رقيي- ي  ةداولق ي دوا ست ي ن ي،بكل  يياو ع ي د جه ياريسته ي يخلدجت ي لد ل ف   يوترغ
 دتنهي هيسني،بكل ي  ساظ دهيخلاجي ءالاي  دتراي يللايمدتنليضننيموذلأي،  تي دلظهي هي
ي هي ي"ةيينكنيالظاهي  اجلفي درينيملوهيس ن ي نيساتي لليسات يممله ي اصي ل   راسي دها
 (1996) مجلة الشغل في تونس، ي حتلضتتي در اغ ي اجسي ي  تي"سناعي  ال تي
ي ءا لني يوورق ي ن لف ي يات وت ي دو دات ي ة جلسالي ي ه يمن يمل  ي   واي ءشلا  ار 
 نر،لاي وورقي د جهي ل ي سهي حتترصايسويضلبتيوغل ي ل، ي شل، ي ل ي لفتيمشذلفي
خ ساتي ءا لملات ي  هيار ي د القاي  انوي ساخو أي  اجلفي غل  ي ال هي،عي،بلغقي دوا ي  
  جلساتيسويو ي دوغللي ل ي"يمسريمشذلفيي1999خ فيشهليي87،ؤ نلي دتنهي دو لهي هيغ ا هي
 (2000) اإلتفاقية الدولية،  نهي  اجلف"
ي ياس  ي ة جلسات ي  دهاي182 هه ي دو لها ي ي انع ي،ن ياسنال ي  تنل ي يتلغست ي نت ي دها "
يغ  ي  اجلف ي ه ي،ني خص ي  اجلف يالظاه يمشذلف يمسرم يووغي يواث ي لل ا ي دثل،ات يسن ن
 ضن نل يي
ي دتنهي ي دوالملتا ي ل اجلفا ي ء  لا ي لدلقا ي دلبتنت ي  ينلاسلي ي دلق يمشذلف سناع
يم نلفي ي ه ي ساخو ،ه  ي، لاتا ي،الد لي ي ه يةساخو ،ه  يدألاجلف يمدو لي ي داوااو  ءسبلاي
ه ييز  دتي اتلانيمال تيغ  ي،لل  تي ةيسانلي  كي دج لغي  دو لا ايةردكيالظا ه يم ي لض
 يات وتي ليخوا يي  هي   نلفي دهاييلجفيمني ؤغييملهي ده كي صاتن يم يس ،تن يم يس رةه ي
   خ قه 
 . تشغيل األطفال ظاهرة اجتماعية ومشكل إنساني:6
 تشغيل األطفال ظاهرة اجتماعية: 1.6
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ي ي ل  ي جل  اتيساؤةوي،نيخ في دوا ست ي،نيخ في  ست ي ةسانل اتا  وري ي د لال 
ي ءخ في يمي ي  دجرض ىا يسهتا ي،ن ي دولئ  ي ةسانلعه ي دا لأ يائي ا ن: ي،اول   ن ي  ن  بلينات
  لدور  وي د باتاتي دتلغيتي دهاييورأي  تنلي دا لأي ةسانلعهي،نيسهتيمخلى 
 ر الي ةسانل اتاي ل يمننلي ي هيار ي ءالاايينكنياتليفي يلك يي ةسانل اتايميي د
ياري،  رملي ي،ل ي  ن ي ر ف  ي مسلدا  يصاغ يمي لغ ي ل  ي ةسانل ا ن يعجزي دجل   ن اتب  ي ن
 ،لغرملي،نيسهتاي ب نيظل فه ي م ضل ه ي در ستاتي،نيسهتيمخلى ي ههي ووثي ردكيخ  ي هي
ليمغ  اا ي د باتاتي ناتي اال هي دا لأي ةسانلعهي دولئ اي ات هي دجل   ني ةسانل ا ني ل يمغ 
  دتلغيتي،نليياماي  انلغا ي غل ا ي داوخهي دجتله 
 نر،لايينكنياتليفي د لال ي ةسانل اتي ل يمننلي الليم يسالأيمملنرهجيسويويد  ركي
ي هي يخ ه ي ووث يسويو  ي م ضل ل ي مملنلت يمشذلة ي  ناج ي ؤسس يسويو  ي  جل  ي   تلفلي
ي ل ي، ارىي دت  ي ا ن ي دا لأي د لئوي  ض ل  ل سليي دتلغيتي  ني دجل   ني ةسانل ا ني هي،ل
 ،نيسهتاي با ن ي ب ني دا لأي ةسانلعهي،نيسهتيمخلى 
يخ فيي- ي،ن ي  نال ي فهنهل ي  و ا هل ي غا ستنل ي دت نات يد ا لبت يمخغل هل ي د ر اليينكن ارق
ي  ر ص ي ل   هل يخ ف ي د ر الي ةسانل ات" ي    ي" ي ي لوهل ييوت وهل ي دها ي د باعهي يولابلي  هل
  1 يا وني،عي"ي لملل،جي د ل ئواتي ء اردرساتيم ي" ء ار،اارغ درسال"يدن"الا دويسلفااذه"
 تشغيل األطفال مشكلة إنسانية: 2.6
يا ل ي،جهرأي ءا لملاتي هي،ظزىيارقي حاكنتي دهاي ورفي  ني ءا لملاتيههيمنييكلبعي ءا لنيي-
 ركيينبعي،نيفكلي ءا لني ضن  ق  لدثولفتاي مني اورفيارقي دثولفتيمل يس 
ينكني دورفي  نيظلال يالظاهي  اجلفي نخا في، لالالي اتوغي، لة نلايههي ل سل ي سبهي
 هيش اليس ركيغ  يوغلايي اتل،هيةيما لاناي هدكي و عي دا لي ني دو  فعي دهايمس تيدهلي
يصب يمل  ي لءضلفت يار  ي ملكللاال ي ه يم يا ببت يمملا تنل ي دها يمغ  ي  دتر ،ه ي ه ي د سلملرملات ظتنل
                                              
ي" يفلفااذهيالدرغي-1 يتتاب ي،ؤسسي داالاي حجويوا يم،ليذنا يإلتنوميتودولوجياسرساردرجه ي "( l’éthnométodolgieي ،خت عي )
 ارقي د ج تي)يم ي دك نات( 
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ي ،تلاني يا ح يمص ي،ع ي اتلا  ي د  رك ي،ن ي دان  يار  ي بذرن يسهتا ي،ن ي دل ئ تا  حالةي
ي يبلغقي ي ءا لن يحاورق ي دتل،ت ي  سلسات يد نبلغق ي ةيت ا ا  ييكالسض يممله يةنل  د جردتا
 وورقي د جهي ،تلحاهي دجغل ي ل ي سهي حتترصي،نيسهتيمخلىي 
ي  يونليت ي،  ت ي ي انعي  ؤةو يبنل يتتل،ه ي دها ي لد ليوت ي ءا لن يوورق ي وت أ ي"يبوم ي  مله د جه
ي د ل في ي يرفليده  ي دكل ،تا ي حاليت يده  ييناح ي شبل ه يماجلده ييوت أ ي دري يفلي انع ماجلده 
) خماخم   سبلملي دهايا نحي كاناتيسوا  ن ي صوهي،ر ابن ي نليينائن يداتيلر يوال يول يةلينت" 
 (05، ص : 1995رضا، 
 ،ني يتلانيميغلي دهاي ؤةوي ل ي د باتتي د ما لملاتي  ب دي حجلمل ي د مخ قهي درييي بعيارقي
 د لال اي ارييا ل ي ذهي ضرحي هي دتبلا ي"ياتاب يظلال يالظاهي  اجلفي صنتي هيسب ني دتلد ي
  يتلصلي ل يووياتب  ي،ا نتي دتنهي دو داتي" 
 انتشار الظاهرة : .عوامل  7
مل وظيمني،خا فيمسبلملي ملكللايظلال يالظاهي  اجلفي هي دتلد ياترغيمل ي و ي ر ،هي
،او خ تي ،ا د،تيمةيمني دتر ،هي يبلشل يينكنيوتلاليمسلسلي هي دثلدرثي يتلغياي دجولي  ،اتي
انل اتي،ت غيتيمل يمبتوي   ل في داو اويتي ياخ جتيارقي دتر ،هي يؤثل ي اجل هيفاردويم ضل لي س
ي سوييب غي هيةث  ي،ني حالةياي  هي ويوي دب و ني تجتي ل،تي  ةيتي ني ل  ي وو غي داتراا
 تجتيخلصتيواثيتتيشيمغ باتي  سلي وتي، ارىيسوفي دجولي  ب غيفتنليا بتي  ،اتيغاسليي
 ،ل جتت 
مني هيبتضي دو في  فليواتي آلساريتي غ فيم،ليذلي د  اناتيخ  ي،ثلفي غداهي ل يهدك ي" ل ي
ي دتلليني يلضاتاي  هي درستي درييالهويفاهي دتلد يملنر ي ساتلغيلي، لغ اي دغ غي وغي ،وىي د ار 
) بن  ، ارنياجه" يي600، ارنيا نتي ،نيضن ن يي2 1  شتلصي درينيتتيلرني هيولدتيفوليمل ي
 ( 2004صالح نجاة، 
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ي  اجلفايي- يالظاه ي،لذ ت ي ه ي دبوث ي ال دت ي دها ي  دوا سلي ي داولايلي    ولث ي،ت   من
مسنتتي مسلييمني ل،هي دجوليتتاب ي د ب ي دلئيس اي   في هي ملكللايظلال يالظاهي  اجلفي هي
نليمد،لييخلملوتيب ب ي دتويوي،نيغ في دتلد ايةسانلاي  و ني دتلد ي دثلدثي دهايتتيشي، انتل 
يملكا تي اتو أي ير اغي  دث   يي،ول هيملنري ي ةساتلغيتي  ةسانل اتيم،ل  لغيي  وارايم ضل هل
غينظل  هي،تإل يوايم ي وأي ي ل   ي هي ساظ في  رديعي  كي ير اغي  دث   يايمني سويي  ليوتي
  لغدتي ،ا وتيت اجلغي، نلي حجناع 
بتويوي  سلي دهاياتلانيغلدبلي،ني حتتلصتاي،نليي تهي  اجلفيارقي   ضلعي ياوملاتي وفعيي-
مل ي ةملخل تي هيسرقي دلظهيدك  يدونتي دتيشي ضنلني دبوللاي هدكي ل يو لمليوورسه ي
ييناعي ي دهلغفت ي د السلي ي  ضعه ي ل  ي" ي س ،ت ي صات ي ات ا  ي لبات ي،ن ي دجغله  ،تلحاه 
 غلدبليب ب ي يلذ ت   الظاهي  اجلفي،تلحجتي،  دتي دجولي دهاي ذرني
  هلي دبالمللييميغلي ل   لي  حالي  ني ملخجل ي، ارىي دجولي س تي وغي دتنلفي،ني  اجلفيي-
يةيي وي  اهي   اجلفيميي ويهي ي واستيم   ي او،ل ي  نيالظاهي د جهييذرنيسلئو    رحه
 (  http://usinfo.stage.gov.journals/sites/0505/ijea/edmonds.htm)فتلهيدتن ه"ي
فإل يسلمل ي دتل،هي دلئيس اي يانثهي هي دجولاي ب دي ر ،هيمخلىي،اجل تي ،ؤثل ي واسليي
،اجل  تاي، نلي ل يسباهي يثلفي"  ،اتي  حجههاي   ل في ةسانل اتي ياخ جتاي ءخجلقي يواس اي
 م ي ةملو لعي ني دوا ستي  هلي ر ،هي،او خ تي ،ا د،تيسببلي ملكا ت 
 . املكافحة املؤسساتية للظاهرة:  8
ي دتإل،تاي ي دها ي دو ف ي ه يسبه ي،ن ي،تإل يو ي  اانلأ ي  انات ي  اجلف يالظاه يظلال  يوغيت دوو
 نواض ىي،تلغستنلي ل ي ة جلساليي دو داتيه يي دت ستاي نر سهتنلي هدكي رضعيخ  ي بل ،جي
ي ي ،نيثنتي ساثلثنل ي  ناماي راسيمل ي  كي  ست   اليي آدالييمللستتي نكني،ني،ول ،تنل ننلئال 
ي نرس ي ي د جه يحاورق ي دتليات ي ة جلسات ي ل  يصلغست يواث ي دتليغت ي دو دات  ي نر ت
اي هدكي ء  لليغفعيسويوي لدب ،جي حتلصتي ن لفي د جردتي نلي1991د اتيي29 دولملرني وغي
يقيا(تشغيـــل األطفـــال: تحليل الظاهرة في تونس )دراسة حالة مثاال تطب  
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ي ي  ياالغنت ي  ةث ي، ئنت ي دت ست يه ي ي درااات ي  د السلي ي دكلليتلي ي،عيي ته   يالسبت
  يبلغقي  يتلي  ي دهاي ضتتنلي ة جلساتيدجلئو ي د جردت 
ي  سل اي  ي ووا يممل لد ييال،تيشن تي ل ي دتتاوي ي يا   اي  ل يار   ي،نيار 
  دراناي داراس ااي ي اريليي دالدات 
يي: على املستوى التشريعي 1.8 ي وغ ي دولملرن ي نواض ى ي د جه يونليت د اتيي92مصو اي،  ت
 هدكي مل  سلي،ني،بوميمنيونليتي د جهي نثهي خابلا يمسلسالي  ست  ا اليدذهيسالستيي1995
  نوفيمل ي ووا ي د نر ي لءا لني نر،لاي ب سالفي دظوي ل ي سهي حتترصي 
   ي دب ملل،جي درانايد تنهي ةسانلعهي لدرس ي يواس اي -
  دكب ى  لملل،جي يتلحجتي ةسانل اتيد لال ي دكللغي  دك رفي ليوني -
 سلملجن:ي دتاوي درانايد  جردتي هي راسيي11م  نييرأي -
 : على املستوى املؤسساتي 2.8
 موو ثي،ل ةزي دوفلعي  ءغ،لجي ةسانلعه  -
موو ثي،لصوي    أي  داذريني  دارثا ي  دوا سلييورفيونليتيوورقي د جهاي نواض ىي -
حانليتي د جهيةنليساول في هدكيةآداتيسويو يي2002فاجلييي14 يؤاخي هيي327  ،لي وغي
  ءيلأي  ا ي ةمل لد يي ل ي دتتاوي دو لهيملرةلي، نل:
 ل ي ي ارىي دكلليعه  
 ء  ني دتلدمايحاورقي ءا لناي  انو نلي حجنتاتي دتل،تيدأل، ي نرس يسل االي يؤاخي هي -
  1948غت نب يي10
ي1989ملرفنب يي20 ياوو ي هي ة جلساتي دو داتيحاورقي د جهايمسل نلي حجنتاتي دتل،تيدأل، ي -
 1991ملرفنب يي29 إسنلعيم غلئنلي صلغستي  تنلي راسي هي
  ياثلقي  فليونيحاورقي  فليونيحاورقي افلااتي د جه  -
يقيا(تشغيـــل األطفـــال: تحليل الظاهرة في تونس )دراسة حالة مثاال تطب  
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 سر ني دارأي دتلدمايد وغللي ل يالظاهي  اجلفي2م  نييرأي -
  1995ورفي وويوي د ني دوملاليد تنهايصلغستي  تنلي راسيساتيي138 ة جلساتي وغي -
يي - ي وغ يساتيي182 ة جلسات ي راس ي  تنل يصلغست ي  اجلف يالظاه يمشذلف يو ليمسرم ورف
2000  
 ل ي، ارىي يا نلييييمل وي  
 (OIT)،ا نتي دتنهي دو داتي -
  (B.I.T) ،كا ي دتنهي دو لهي -
 ههي،نث تي هي راسي   ةاويمنيظلال يدهر يي(UNICEF)،ا نتي  ، ي ياوو يدل ليتي د جردتي -
ي يذلس ي ي،ن ي يزيو يداووا  ي  حجهرغ ي د لسلي ي غلفلي ه يا ارس  ي دثوها ي ار   ححج 
ي  دول ا يي ي     ،ل ي دولملرملاتا ي لدكلليتلي ي حجناع ي  دتإل أ ي د جردتا يدجلئو    ةمل لد ي
يةنثل ي ل   ي بن ي راس ي ه ي دوا ست ي ن لف ي دت ست يه ي يد  لال ي  دارصالي ي  باون ف
 واثي  :
  دوغللي ل ي، لالي دجولي غفعي دتنهي ءملنلئني  و نيظل في دتيشي -
ي  يل او ني - ي  اجلف يخلصت ي ةسانل اتا ي دلل ئح ي،خا ف يدكلنه ي،وري  ،ات ي ل ،ج غ  
   دلبلمل 
 الليثولفتي سانل اتيشل، تيدوىي  فل غي   سل  -
ي،ر  - ي ل  ي اشجاته  ي وورسه  ي  اجلف ي  رغي ر ات يوو ي وويليمل  يمسه ي ل  يات انه  ص ت
ي) ي ءسبلاي يد ات ا  ي دولملرملات ي  غاى يده يي16 د ن ييجاح ي يتلفت ي،ن يملتي  ي ة    لأ(
يمغ،لسه ي ي رف  يم،ذلملات ي بلداللها ي  يونن ي يا   ي دتنه ي ،الغين ي، لةي ي ه ي  فلق بتض
   ملخل اه ي هي دو ا ي ةساتلغيت 
  ي ل   ي ملبري هيمشذلفي دانا إلي   ستللي دتنهي،نيمسهي ذل ئي دجلصي  -
يقيا(تشغيـــل األطفـــال: تحليل الظاهرة في تونس )دراسة حالة مثاال تطب  
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ي داكاردرساتي - ي  داواات ي دت نات ي ي لةيا يشهى ي ه ي داذرينات ي داثواجات ي دب ،ج ي  كثاف غ  
ي دار،اتي ي حاال  ي ا   ن ي، لالي ي ه ي ل  ي  دوغلل ي دجل غ ييلهل ي  دت فتنات ي دليلضات   دجاات
 لستي ،لاوت ةبويهييلي اتلالقي  اجلفيم نلفي مال تيش
ونليتي د جهي ا لياهي صالملتيوورسهي  وت أي،تلحاهي دجغل ي هيةافيمسل هي ل ابلاالي -
 مسلسلي اللي ي انعي 
ي دشتتاتي - ي ي الس  ييغنن ي نل ي در  ات ي  دابت  يحتترصال نل ي د جه يوورق الليثولفت
 انعي  سلقي  ر دننلي،نيمللواتي اسرخي درعهي لي ؤ داتي  لاهي،نيسبهيم ريهي  لئ اهي  ي
 (09، ص : 1995) خماخم رضا، ،نيمللواتيمخلىي" 
اصوي ،البتتي ،ل سبتي هي، لةيي دتنهي   ال تي  حتو،ليي دهاييورأيبنلي  اجلفي و ني -
  ساثاللاي ،هنلي لملتياباتتي  ال ت 
 حالصي دالأي ل ي  با ي دور مل ني  دكلليتلييي حجلاييبنلي دتنهي ذهيوزأاي   خلهي هي
ي، لفيالظاهي ي ه ي  الي دولملرملات ي دل غ تيضوي يخلدج ني حتلاس ني ل   ءسل ل يي دزسليت
  اجلفاي  يانلغيني ل ي دا لأي ةسانلعهي دولئ اي  ياولف ني ني  صرفي  دوا ي  خ ساتي
ي،ليي  يبلغق ي ه ي"من ي ن ي لدورف ي هدك يصل ،تا ي ذه ي يرملب ن ي ،ولسبت ي يثلها  ءا لملات
يورأي إير لي  اجلفايت  بن يفلصي دانري هيصاتي م،لني ةل ،تي دغنلنيونليتي  اجلفاي
ي  يمنيت   ي دغرلي ل يولةييسرلي يتل، تي  ةساظ في منييووأي هي،لي  نكيول،تي
 (www.unicef.org/sow c06)ي  اجلفيمل ي دتو دت" يي
يسناعي - ي ل  ي ي انل  ي ةسانل ات ي دار ات يمانات ي مغجلف يمانلف ي وأ ي ل  ي دا ةاو ي،ع ار 
ي،ذلفوتي ي،تلةت يحتر  ي دلئيس ا ي يا    ي ل ابلاال ي دلل ئحا ي،خا ف ي دوي  ي اريلي
  د لال ي  درسليتي، نل 
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 . البناء امليداني : دراسة حاالت:
 الحالة األولى:  1.9
 ( سنة(  16دراسة حالة الطفل مختار
 ميكانيكي:
 د جهي"،خالا"ياري ووي،نياؤةلي  اجلفايتتنهي
ي ي د الا  يعج ي يءص ح ي،وه ي ه "صلاع"
ي  هلي ل ي ي، رثل ي،بتث ا ي، هلق ي  لن  ياغلا ا
ي ءاالق ي  ،لي يول ل هيي سهه ي ي ها  دكآ ت
يشلاغي ييبو يالئنل يةنل ،ابلائتي  ول ل هي،اثلس ت 
يةاتي ي ة ملنا يتلتلي وو ،نا يد  يممله يوهى  دران
شبولاي سويتترغيهدكيحالدتي   بللي  دضجلي دهاي
ي،لي يم،ل  يم يمن ي اللاها يسوا  ه ي ،ن ي،اه مللدت
تلظهي لدهي  جك  قي ابنليمخرقيمل ي لد يآخليغ  ي
اريفاهاي لد يخاللهي ا   ي  اتلاعي دتلد ي دريي
 فاهي  و أي   الأي 
،لييحا ليياري تيسبهايمنيت اجا ي"،خالا"ي،نياال،هي يترغي،نيسويويمل ي ليهي حاواوناي
 مل ي  ستهايم يدتهي در سعياري درييميو هي م لغقيمل ياشوق 
صرملي"،خالا"يملورييمل ل ي لئ تي ة ملهي"يورفي هيملج هيةجلاني دارأي اللي ،لوتيدووي
ي رسفيحا تي مخرييملتاباي مةث ي،ني دات يد ل ليياري تيس بتي لاهيسهويي  هيالسها"
 ني دتنهايث يس دناي نيولسهايسؤ دهيد ييجلسئناي  لني،اا ل ي دكاناي،عيهدكيشتلييبش الي
 ،ني دغا ي  حالج يي
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  انيةيمايويمد لسهيم ي،غليواهي مملنليمايويمني  لفيمني لملتي دراشتياتنهييرأييس تيده
يشترا ي يملب  ه ي ه يي ت يه ك يآن ي مثلايوجا اها يمدعجه ياري دري يار  يسؤ له ي يبو يمن   وو 
  لةسكاللي  ةسكاذلا 
ي لنييبو ي، اللي،نيس ر ي  يلأي ظ  ي دال ي  اراييدهي ني ءد لجي س داهي نيولده
ي لنييب غي،ني دتنهي ي دراشتي،اريسنا نييل يارق ي لشلي دتنهي ه ي  مله يمسل نا ي14 ظل في ن ه 
ساتاي د ييكنيو نيه كييجوهيشيئلي نياباتتي دتنهي ظل فهيواثي ملو عي ني دوا ستي هيسني
،بكل يوا نلي لنييز  فيات انهي لد اتي حتل، تي هدكي سبلملي لئ اتيةيينكني دكلفي  نلايةنلي
يمل ي،ول ويمن ي نظلغا  يم رق يملصاه ي  ير ظبتا ي يثل ل  ي دت ة إلي س ت يةاتو أ ي،رفوت ي كن يد  الئ ه
 دوا ستي  دبوثي،ول هيهدكي ني نهي هيمووىي يتلاعيم يمووىي دراشلييدي ل وا ي ي لا ي
  هي"،تل في دو ا"ي ني يتيلتيغلدات"ي " دوملاليصتبت"يو  يسرده 
ظ  ييورأي   نلفيب ا تيةي ا   يخب  يم يةجلل ي لني هي و يتي،لر اقي، لغيصلاعيص
ي ،تو يي يمغ  ي ي  ا ا  ي كا اف ييورأ يةنل ي دراشت(ا ي)صلو  َت ْ "
َ
ي" ي يت ل و ي،تاات  ،هاات
ييورأي كا افي دراشتي يةنل يبتضي دلؤ نيخلاجي يوها ي دتلفي وغلل ييذ جه ي موالملل  دتنها
يي10مل ي9بتوي ملتنللي دتنه ي اريتتنهيسل ليياري تي هي دارأي)
ّ
سل لي(ي ةيي خري،ني دل وتيمة
يت ا ملفي دتنهي يثّ  ي"ة كل ي"  دو  ي دو اهي دجت  يست   يةي ا ل دي دلبعيسل تيي تن يفتنل
ي ال في يسبه يوهى ي دارأ يمل  ي ي ت خه ي دوري ي، نك ي، لل ي ه ي دبيت يمل  يتترغ ي دظل مل  يبتو  ل 
  دتلللي،نيشو ي دات ي  ءاالق 
يمس هي
ّ
ميلأي هي  سبرعي ل يي7غيالا ي هي  سبرعي،ول هيي25 د ييكنيياولض ىي،ني  سليمة
ي د ي ي  سل  يدي تيخلدتت يا وت ي هه ي دراااتا ي   الغ يمةي نالسبت ي لدل وت يياناع ارفي د نلا 
ي،ني ي ءسلل  يس ر  ي،ن يتتلان ي لن ي ه يم ي ،االد يا يوورق يده ي كن ي د  ي،اولا يياولض ى يكن
 ييكني ت غغيحا تي نيمير ئهي شناهي مالملاهي  جهي  سبلملي موالملليغ نيسب ييرةل ي" دتلف"يد
 د ييكنييل عهيصظليساهي س تيملضجهي دجكليي  دبواناي ةييلو ياجرداهايي ةيتت  ي اانلأيم ي
يتتاب يمني يممله ي " دج ر " ي  دْ ذلي" ي" حتو،ت يانه ي ه ي لن ي يت غي  ي ةسانلعه يدرضته ي ،بلة 
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هي هيش الي هي حاال اي مملهيةي، لفيد تر افي  يلل لي  دلجوتي اابتي دو  اي د ي" دج ر "ه
 يكني،ك ل،وليم و ي،ته 
يارسفي د جهي ني حاويثي،ني دتااتي   خلىي ة ملهيت ت سعيه ةل هي ةييليوييمنيينس ىي
ياغ ي ياباه ي،ول ةي ساتلغ  يدلاويث يسويو ي،ن يتترغ يث  ي،تلملل ها ي،ن يسلمل  يمي ي ن م يت هى
 اقي ل س ىي  داوأي ل ي،ليفل ه شتر 
ي حتب  يي- ي،ن يشيئل ي ةك   يبتو،ل ي دش ال يبتض ي داو ن ي ه ي وم ي ضته يمن ي"،خالا" يورف
ي يول في دانكني،اهيساو ي  هي يورأي اج هي لدتنها
ّ
يتتّر ي،لظ يدوويمصبحيموالملل  " دتاتت" 
،لر اقايمةيمملهيم و غيد ن اوبهيةنليمصبحيياولض ىيمسل يمفغهي و اهي،نلي لني  اهي هي و يتي
غيالا ي هيولةييي150غيالا ي هي دلهلي يتهيموالملليمل يي120يبوىي،عيهدكيغ ني ي ،رف:يياولض ىي
ي يتاب يمنيهدكيديسي لدش الي دكث  ي ل ابلايارفيسل ليي دتنهي دار،اتاي ةردكي  ساثالئاتيسّو 
جهي،ني اللي ماالقي واني هانااي ،لييا  بهي،نيسه
ّ
 وي الساه اباتتي دتنهي ،لييذ 
جهلي
ّ
ي خ  ي دوا ست ي يبكلي ن ي ملو ل ه ي لةهل ي دها ي  حا ل  ي  س ى ي  ن يصّلح يةنل ار ا
،تلملل هي،اري دبو يتايد ي دنيينورالي دوالي،نيه ةل هاي  ل يار ي  سل ايفهرييلىيسانتنليخ  ي
يسلغ ي ه ي  ذرنيخ  يساويده ي  نيا ل وق ي دكجا ت ي  يهلا  ي،زيوية  ي حتب   أيولفزي،تارييده
   ر أيدبتثي،لل عي،نهاي،نلثهيحا ل هي حتلصي هدكي،نيش ملهيمنيتظ  ي، لىيوال هي يترغي
   اهي  ل يمسل هي لحت  ي  دي لي  دتيشي دكلي  
ي،ؤا يي ي،ن ييكك به يمن يينكن ي،ل يسلمل  يمل  ي انرول ه ي آ،لده يمو ،ه يهه ي  ك  لملت
 ،هااتاي،ليسويا ل وقي ل يمغا كي،باظلق 
ولئني هي وأي داوخهيم ي،ولاتاهيمثالليوويثهي  ابلي وو ثيمييالريشيدووياتنوييخ فيدي-
هيآه ملليصلغاتيمسانعيمداهي ذهي اانلأاي
ّ
م يالكتي ل ي، لىيخر القي ا  يمفذلاقاي هيةاتيةل
ي يول ،تي،ني ي هيس   ياجرداهي دالئ تا  فساتيدهي ي لفيد   يي لهي، نعهيس   يوال ها
يف  تيستاهي،ث   ي ،جاو اي ،ليشتليييمب  ي حاورقي ،بلغقي دكل ،تا  ذهيمايواتي   ولئات 
ي تنليي ي سكال ه يول ل ه يخ ف ي ،ن يوويوت ي ه يميس يةات ي ه يتظلله يممله يحا ت يميت ي ه م و 
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شتتاتياااجتيو لستي شويو ي دا ثلاي ة ّننلي ان إلي ور ي،تاريتيفلئوتي ولصي مسل ايةب  يني
  ل ي  ل دي دتتلملي ملاهي،ل غق 
 الثانية الحالة 2.9
 سنة(،)طولة ودهينة(: 13دراسة حالة )الطفل فتحي 
 سو هيير،ليسلد ليمل ي  ا يم،لأي لملي اشتي
ي لئاتي ي د الا ي ي غان يد ن لدت ،تو 
ي ستنلي ي  لن ي  ملف  يونلأ ي،ويات  نللاف
يكال فيف راقي  ن يةب  ي،نيشو ي حجرعي د ي
ي  اجلفي ي،ن يغ  ق ي،ن يولة يمفغه يكن
ي ه ي، ،وهيي ي اخو، ن ي دراشلي  ويو
ي  داتلستي ي دبؤ  ي،ن يولف ي ل   سنل ه
ي،ختتتي ي ودت ييل وي ييكن يد  ي    يتلملل 
ي آثلاي خت
ّ
ي،   ي دلثت ي، ب ه ي لملت ي ه د تنها
ي  لملتي ي ه  ي دتلدوت ي" يلسكاك" ي ،لغ   دوان
ا ئوتي دواني نبتثي ور ي،نيغ خهي دراشتي
ي ل ي يشويو  ي  ض ل  لي يخ ف   ووث
ي  ي دااجسا ييغلي ن ات يمن يش مله ي،ن ار 
 صاتي  اجلفي ينوغيس ،تن  ي ،نيو ني دتوفيمني دراشتي لملتيخلداتيسل تنلي،ني دتنلفي
ي   فغهيمةيمس  ي ي دووي لني،ني د ئ  يافلسها يو ني رغ  ييول ي يذلنيمل  ياري نجلغق  بون
في  كي دجلصتيا واهيم يمسلاتهي ني ال في سباهي دو ا تي" دك كل ي"ي دكنيةي ّويلهي،ني ساظ 
 سبهياسرعي آلخلين 
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س داهي نيولدهي مور دهي ظل في ن ه ي لّغغيس ا يسبهيمنييا  ي ذ نتي  وو ي:ييبو يمملهي لني
هيد يياتويهدكي،نيسبهاي د يت ب يدهيمنيموو يمّيلي
ّ
،اخرفلي ورا ياي ابنليمساظلملي  ،لايدت 
ت  لنيسويم وىي اانل،ليحالدهي مور دهيم ي،ل  ل هيافولي  جر 
ّ
 داهي دهل
ي دتنلي ي،ن ييب غ يفاحه ي سنه يمّن ي  فل غايي13سلف ي ،توغ  يفو    ي لئ ت يمل  ييناما ساتا
ي ني دراشتاي دهيخنسيمخر ي  خي  ةب يتتنهي هي اشتي تتيشيم ريهيحهيشتبايةييبتويةث  
ي نزا تي يتتنه ي   مل ي دبيت يبلؤ ن ي ورأ ي مأ يسال يمصظلي،اه ي الي ي مابع ي د الا يا ياذلملاك
 صظ   ي ووي حج  ن 
سات(ي  ملهي ملو عي ني دوا ستي هيسني،بكل يسّو ي  لنييورأي باعيخبإليي13 مضلفيفاحهي)
 د ل رملتي دهاي لملتياتوقيم،هايمثلي ملتنللي دوا  يميلأي لني  نار ي د ييكنيي ويسّل ليهدكي،ك تلي
  دحه ،ني درستيء و غي  سبل هي يواستيم ي، لةيد هري،عيمسل  هي،ني  اجلفي
ي دوا ستاي ي ن ي،او ع يبتغه  ي حالف ي  يي را  ي دجو    ي لئ اه يستت يفاحه يل ي
  آلخل ني هيم في،ل وهياجردتن اي فاحهيتتنهي اري،لد فيصباليد ييا ل دي دثلدثتي لل يسات ي
مملهي ذهي  ةاوي ضعي سانلعهيصت ي ،ؤسفيمل يمبتوي حاو غ يفذهي دتر ،هي د  باتي  دتر ئ ي
داخ فيحاليليةيورفي ةيسر يده يتتلملرني حتتلصتي   ،اتي  حجههاي فاحهيي ز ،اتي  ل ةنت
   ووي،نياؤةلي دضاليلي ي لة ن 
ي دتلئ تي ي دكني ضع ي  دات  ا ي ليواست ي ات وه ي ل يوبه ييؤةويبلو   لني د جهيفاحه
ي لءضلفتيمل يسههي آل للي س ر ي  يلأي  اهي لكي،ول وي د يار  وا ستي يت غييمولفيغ نيهدك 
،بكل ي  ةداولقيب رقي دتنهي هيسني،بكل يسو اي سلستي،اهياجرداهي دب يئتي حاليتي دهايد ي
 تتلفيدهلياتنلي د ييات يبلر هالي سالال 
ي ناجي يةنل ي دتتربتا ي،ن يغليت ي ل  يي وال يفإمله ي ن ها ي ظل ف ياباتت ي خترص مّ،ل
ي س ي رفليمّيت ي  وأ ي  ضل اي دصاات ي ن ي يخلالي دالسنت يدتلحفيخلصت يم ياتو يم يونليت ليت
يسل ليي يملكا ت ي، نل يتتلان ي دها ي دلويو ي ءاالق يولدت يمل  يمشلايميغل يةنل ي  اجلف  ي،ن  دتن ت
ي يوو غ يمل  ي ته ي  ننل يمفلغ يواث ي د ري تا ي واتليي10 دتنه ي دل وت يميلأ ي من يير،الا سل لي
يقيا(تشغيـــل األطفـــال: تحليل الظاهرة في تونس )دراسة حالة مثاال تطب  
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اتل، هي،عي حالفللييخلصتي ل يميلأي  ووي بتضي   الغاي ههيغ  يخلدتتي  سل يم،لي خترص
 اتل، ه ي،تهي ،عي واتيافلسهييورفي"فاحه"ي  نن ييخا جرني نيبتغه ي دبتضيفن ن ي د ا ي
ي  لني يت  ييول ي ل ي  دبلرشي "فل هي حت  ي" ، ن ي ياعجلفايغ اظي د بلعي " يشالح" 
يسه يمةث ي يجار  يتلور  يمن ي  تن  يي   يمه ي" حتو ،ت" يو لمل ي ل  ي هدك يسناتل وا يماضلئن 
 الستن يءاضللي حاليفاي بلداللهيماضللي،لظ ه ي ي اجاوي   في،ني لقيسب ني دتنلفي خلصتي
ي سلئهي ي لاتو أ يخلصت ي دصات ي ل  يخ ل  ي ينثه ي،لا  ي دتنه ي دتظلايم،ثلده  ي  اجلف ، ن 
 مسل ل يي دغنلني  درسليتي  حانليتي در سبتي  دغل ايتيضّويور غثي دلظهي   ،ل  ي يهااتي
غيالا ي هي  سبرعاي،عيديلغ يي30 يول هايمسليدااويةييجني لحالستييورفيفاحهيمملهي اولض ايي  ه
ي  والني يبتض ي ه ي دتنه يحج  ييزغ غ ي او،ل يخلصت ي ساثالئات يولدت ي ه يم يغيالاين غيالاي  وو
ياي ي شولئه ي باتبه يسبياه يبتل  ييكك به ي دري ي يلف ي،ن ي داتي  يار  ي دتاو ي نالسبت  ةردك
دوقي ةييبوني ل يش الي،اهيداج هاي،عيمملهيتلتليموالمللي ولستيمل ي  باتيبتضياغبل هيت  نهيدر 
  شهر  هي دتبالملات ي
ار يةنليمفلغي د جهيفاحهي  ملهيغ  يا ض اي نل،لي ني ضتهي،نيسهتاي  نيظل في ن هي
ءص حي،نيسهتيمخلىاي مملهيياريي دلواهي  ةملاولفي هي  يلأي دو ا تي دولغ،تيمل ي دتنهي هي اشتي
يمني يةنل يضل اا ي مسّه يمو ن ياال ي دتنه ي ظل ف ياباتت ي  ن ي    ي ل  ي مله ي د الا يا ةهلبلل
" دتلق"ي صلو ي دراشتياسهياا ي الغقي د بعي"يخ صيمةث "ي يلف ي ولفي  اجلفي دتظلاي
 ةيتس الي،تل، تن ايةنليمملهييولصي ل يات انه ي دتاتتي اريابتليياننىيهدكي يلغ يةث  ي هي
 ضتهي ، ل و ي لئ اه و ني 
ي دل وتي - ي  ك يبتو ي دتنه ي ه يافلسه ي رغ  ي ل  ي ارييوف ي حاويثا ي ن يف    ي دتبا  رسف
  دوت   ي ،نيااليي  ي لّهي،ظلغا ي دراشتي هي حا ن 
  كيستتي د جهي"يفاحه"ي دثلدثي للي،ني دتنلاي   كيوذلياهي،عي د   ي  دوهلي  يتلملل اي
ي نا ي ّه ي دال  ي ظ   ي حاال  ي مملتلفيس ر  ي دولي ا ي ي اوبه ي ه يم ضل ه يياو ن يده الان
  ي انعيمداهي  لو ياجرداهي ياناعي ذل،هيوورسهي ل، تي يرفليدهي  ،ني  دكل ،تي افلقي دتيش 
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 الحالة الثالثة 3.9
  سنوات( متسولة 9: )فاطمة  3دراسة حالة 
ي يلل هي ي،ن ي دك رف يظلال  مصبوت
ي ي دها ي ءا لملات يغ في ةسانل ات الهوال
ي دهاي ي دجو    ي دو ف ي، نل ي خلصت  دتلد 
ي  دب لدتي ي، لالي دجولي ياوع ي،ن اتلان
ي د لال ي ي مصبوتيارق ي  دكللغ     ،ات
ي ضر وتنل ي ي دكب ى ي يون ي ه ي لغ   نل 
ياري تي ي ورغ ي،ار يصلاي ي د لال  ارق
يوال الي ي ه ي ، درفل ي لغيل ي،لهو   نثه
ي،ض ىي خصي لغ ي،ل ي  لملتي ه  ي دار،اتا
يشارخلي ي ي ا نا ي،ن ي،تاات فئلي
ي،ني ي غ  ا  ي يترس ن ي بتض  عجلئزا
ي،ني يتتلملرن ي درين ي يلات ي حالست ه ي
ي ةردكي دبتضي،ني دلبلملي دالئهي يده ا ي ،نيفلسويي د اوي ،نيةي لئه  دجولي  حتتلصتا
  دغلئعي  دتلاهي ني دتنه 
ي ي،ث    يمصبوت ي  خ    ي دتورغ ي ه ي  سلسات ي يلذ ت يمّن
ّ
ي حاو غايمة يمبتو يمل   ،زعجت
  بتثيمةاو ي ل ي دو  ي  ةالظلفي هدكيملكا تي ةملزةقي  ةا القي  و غيال،تي،ني  اجلفي هي
ييا ي يماجلف ي  يل اوت  يم ي د لغست ي حتل، ت يسن ي  ن ي،ل يم نلاا  ي ت  ح ي داالاي حجلافا ار 
جلفي يك ردرني،اكلل ني ساظ ده ي اتليغه ي  ساخو ،ه ي هياللتي ضاعي،بارف ياؤةلي  ا
 هي هي،ذلناييزعجرني يلا ي  يك رس ني،ني  اللهي  يك لةا ناي ةردكي دز ئليني يا رد ني،ني
 د لئو ني  سلمل اي  يت  ني هي ي لسوي غ  ا ي،ني دال اي ةييذلغييج تي، ن يموو يست ر ي
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ذهي، ن يوا تي  سلئ هي،ني دك رفي،هاتي اللاليير،الي لغيلاي  سا تية  يسه تي ،ليوتي د
  القياتل، هي،عيفلي تي غتهلي دتوفتي هياليوه 
هابتي لاتييرأي حجنتتيمل ي يوب  ي غلواتيا غ يد ت و ي ل يما  حيبتضي  اهي   سلاملاي
 ةاتي،ااوني،ني ر سوي دتويوي،ني  اجلفي يك رد نايالئن ني لئن ني  ني  ضلوتي  دوبراي وثلي
ي بلد ل ي دتيش  يدونت ييوالي ن ي،وي ي،بلشل  يملوري ي رسهت يصظ    ياج ت ي ل  ياالك ي ث ي بع
ي يزيفي ي  ةات لف ي يت اتت ي لي كات ي،شارملت ي اب   يولستنل ي ا بت ي داواجتا  دتظ   
 "م  اناي"وري تيد  ه"يابنييجلوكي"مّ،ني،ليغتي ي ز،هلي دو  ل" 
ي  ي  ضلوت ي  ن ي يوب   يماسلل ي ه ي ا رف ي نلي دزاراا ي ه يصظ    ي يا بلياج ت ييوال   نّو
يمد ييكني،ني  ا  ي   فغهيمني يمملهييلهوي،ؤد اي،ؤسفي ،ؤثليمل يمبتوي حاو غا دلالستا
  ذرني هي  كي دلا تي هي دبيتيم ي هيسل تي دوا ست؟
 لملتي ل ويي، بسياثتي لداتاي نش ايولفاتي دوو، ني  ضتتي ل يشتلالي،اوي يسوينلي 
  دبؤ ييا ل ي هيمبلعيصرا  ي–
ولستنلي،نيسويوي ك رفي،جلتي محالحيشويويسوييذرني،وترغ  ي هيصظلي د نيا بتي 
 دكنيي هلي ل يمننلياتّرغيي ل يهدكي دتناعي،ارياتر،تيمظلفلال ي بوميي انّل ي،نلاستيهدكي
ي سلئ هي يواث ي،ن ي  جاال ي ،هلا  ي ورسل يغا يت ييا    يفّال يتتّو يمصبح ي دري ي يبارف  دنللت
 ،لستياباتاتي مملنليصلايار يتيم ي وت فلي،ثنل ي ،كك بل  مسلدبه يفهريد يتتويولستي
فاوتيولف تيملورغيي دكناي واتيم نتني هي، ،حي د ج تايماصويولةتنلي ظهرايبتضي 
 دت ،ليي دتظ   ي ل ي،والال ي لملتي االالي دتظ  لني دغاوالني ون ولني هيولف تي داورغي
ي س ي مشلق يمملجلسهل يا لا ت ي سو يةب  ا ي شرق ي  ةالل حي  هجت ي ر غاي دجلح ي دللو  ههل
   ،ليي دلضلي وييس ّاتي ل ي سههلاي ة ننليو  تيولةهاي فهنتي،وتوالي ووغيي،تلفتنل ي
  بلداللهي  هليشرقيدلاترفي  دوبضي ل ي داورغ 
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 يمخلستيولف تي داورغيغ  يمانيد يمخلجي، نليشيئل ي،ني دثل تي   ةاويمانيسرفيمسوأي 
اي هيظهليية ننلي ل يعج تي،نيم،لاليدهليبتضي يلفي دك
ّ
نيديسيسبهي،تلفتيوذليتنل يد ي ت غيس 
  خترصيسغلليولستنل 
مفل غي ل ابلاي در دوين يي9سار ياي نامايمل ي لئ تيفو   ياتويي9 سنهلي"فلانت"ي ب غي،ني دتنلي
خرينليم رالي لاهي ني دتنهي   سيم،لأي يوب  يد   ي حالستيميغلاي ةردكي دل ني لدن بتي 
يغ ئنلي ي وثل ي   ضلوت ي  نيصجرفي دوبرا ي ميل لا يهال ل يسردت ي ه ي واثيياجلقي حجناع  مختنلا
  ، انل ي نيغاانتيسويو ي،ني  ني دز  اي يت ّغغيني ل ي يوب   
 بوىي  أي لدبيتي يانلي  اني حجنل تي هييرأي خلصتي حجنتتي    الغيداتلانياللاه ي 
اي س نر"يةنلي ورفي د ج تاي  هي ي لليتترغي حجناعيمل ي دبيتي سوي يجغهي  يتالغاي " هيننل
ي د ا ي ي ي نر ت ي سلئو ي دتلئ ت يامّل ي  ملا يي هجه ي،ل يسل لن ي يلف ي،ن ي،اجل  ل يملتيبل سنتر 
  دجلست 
س دتنلي ني دات ا ي  يواستايفذلني دلغي،ؤيلاي،ؤسجلي ،وّ   يةيمووي،ني دتلئ تي لفي 
ي يو يمل  ياليول يتتلاني هيير،ل يمسل  ي،نيموويفكليم ي نبهيدردك  ي،ل استيد   ي دت  ي  يتلفت 
 مفل غالي دجولي   ،اتي  حجهه 
ي يول هي  ي ه ي دك نل يد ي ات  ي  نيموغلني يواستي ،ول والا ي ي كاات  د ج تي دتظ   
 ات نتيمصرفي مسلدا ي دك رفي  دك  ي د ههي يبارفي كشجاعي،نيم دالئنل 
"يفلانتي"يمنيم لالي لنيي خرالي،تهيدت فوهيمثاللي  ر دهي،اريصظليس نلي او،ليد ي ورفي د ج تي
  كني جوهيشيئلي نيانرأي حاال ي ،للغ هلي ،ال بنل 
ي ل ي ي  وابل ي نّلملل ي ةردك ي حالست يدوغلل ي سات لف ي  سا ت يمغ   ي نثه ي لملت يمننل مغاةت
 نكاتي،نيمصردهي مسلدابه " دتاتت"ي الههي دارأياتنهي  نل ي هيهدكي حاوهيبتويمني 
ي دحهي  ي ماجلف ي حج  ن يم الل يبتض ي،ن ي  دات ا  ي يواست ي ن يا نع يمننل يميغل سلدت
هلي داتيسيولفيغ نيهدك 
ّ
  يانواس ني مننلي لملتي رّغيمني ذرني،ني  نيصجرفه ياي دكنيو 
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 تي هيواتي  تنليمسل نلي ظل في دتيشي آفتي  ،اتي  حجههي س تي درعهي  ءغا كي ياظ ظ 
يست تي،ني ييل ي ةيمللفتت يغ  ي،ثنل  ييلب ت يشجل  يغتن ي،ن يفل ل ي ست تي، نل ا اجي دتلئ تا
 اجردتنلي لد ي ؤ ي هّفي ار ن 
 لملتي د ج تي ي كااتي ل ييستتي،تلملل نلي يوالي دتظ   ي،نو غ ياا تي درستاي ا لي حاترفي
يض ي ل  يشويو ي مسف ي ا ثلي لدغ يدهل يمسانع ي ةات ي داورغا يبتض ي وال نلاي ل  ي، اوب هل الع
ي،ني يم،ثلدهل ي،ن ي دتويو ي ضالع يدكللغ ي  دظبن ي  حا ل  ي ل س ى ي ناو ن ي مو ل   بلترا
   اجلف 
م  اتنليملتيبلي،ني يلفييبو يمملهيماضلالي مستواليحاّويمننلياليي  اهيسبغتنلي دتظ   ي 
  مسل تيملوري سهتي، هردتايابنلي وثلي نيفلي تيسويو  
ي م،ثلدهليةث   نايي د ج تي"يفلانتي"   يك ّردتيدال يه  تي ضلعياواوهليسبهيمني اجاح 
  دكني،لي،نيمووي إ،ذلملهيمنييووغيم ييوّواي وغا ي حالضل ني هي يلهوي دار،ني
  يغلئبرني ني يالبتتي  يل سبت 
 . الخاتمة 10
غ خهيخال،لايمل ،هيمنييؤغييار ي دبوثيمل ي تنا يملنرهجهيينثهي ضعي د جهي دتل،هاي ي
،وا هي دتلئلهي خلاسهيواثي ا ل يفاهي، لالي دبؤ ي  داتلستي  يتلملل ية ابلا يي و ي:ي،الخي
 لئلهيغ  يس ا ي غ  ي، ئ ياي ضعي سانلعهيمسليي،اوانيملكا تي حالستي ةسانل اتي يلستياي
غل ا ي واني ي ارىي دات امايملكا تي وأي دانوا يم ي ةملو لعيي يبكلي نيي دوا ستي نرس ي د
ي،نلي ي يواس ا ي ءخجلق يم يب ب  ي حاال ا ي رف  ي،ا  بلي ي ل  ي دتلئ ت ي ، ل و  يد تنه  يلات
ي  ءستللي ي لد    ي نا  ي شترا ي دات ا ا ي ي ن يةبويه ي دلظه يب رق يد داولق ي،بكل  يوفته
   دانا إلي  ةساظ في  كيههي دترا ي دول نتي  درضعي يزايي درييمل لقيالظاهي  اجلف 
يغلي وخ يغ دالي  ااالي،لت  ليد اتوييدهرقي د لال ي  ضعيوّوييتلملل يماجلفي مل ،هيم 
ي ،ني ناته ي ي ساظ ده ي اغ يوورسه ي يلل  تي ول،لنن ي،ني دات  ي ة  ي يتلفتا ياّ 
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  جردتن ي هي،وا ه ي  سليي د باعهي دتّهي دولغأي،ني  يلأي ،ني د ار ياي ،ليسوييون هي هي
 اظا  يي ل ي، ارىي در سعي ،ليسوييجاوهي،نيآفلقييووأي ءسل ت اال هي،ني  را يي 
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